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研究会は 2014年 9月 8日、9月 16日、10月 6日、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に 32名（総議員数 50名）が所属している（2015年 12月現
在）。
4)国政において「執行部」といった場合、「党三役」をはじ
めとする党内の役職者をさすが、地方議会の場合には首長
ら執行機関を指す場合が多い（金澤，2014）。
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